





















































































































例：mifar’as（私はする)；la patr’o far’as（その父はする)；ili far’as（彼らはする）。
《A5: (表１)人称代名詞の一覧表
人称 単数 複数
1 あ (A) あら (Ar)
2 ゆ (U) ゆら (Ur)
3 男性 女性 男性 女性





































































































〔13 「どこへ 」という質問に答える文章では、単語は目的語の語尾をとる。例：kie’n vi
ir’as?（あなたはどこへ行くのですか ）,dom’on（家へ)；London’o’n（ロンドンへ）等。〕
























































































a［a］ b［b］ c［ts］ c［ch］ d［d］ e［e］ f［f］
g［g］ g［dzh］ h［h］ ĥ［x］ i［i］ j［j］ ȷ［zh］
k［k］ l［l］ m［m］ n［n］ o［o］ p［p］ r［r］
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